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Correspondencia de Quadrado 
con Menéndez y Pelayo 
por A'NGEL RAIMONDO F E R N ~ D E ' Z  
Entre los "l'apelcs di: Qiiadrado" rristentcs en la Hiblioieca I\ili!néndes P<.layc~ 
de Ssntandcr, figuran veintiocho r:artas rle Quadrado a I h i .  Mar<:clino. Sutnati 
setinta y cinco páginas.' 
No son cartas trasceiidenies para los temas literarios. Pero si las ionsideraxnos 
interesantes para cori«i:<:r r~i<:j«r ci<:rtus asp<:ct«s dc: la ~>~rsoniilidad dc 
Qiiadrado, siendo corno son datos lehaci<:ntes de una etapa iiltinia. Una completa 
biografía de Qundradu no podría prescindir de ellas. 
Hay quc: tener en i:ucnta qiie esta correspondencia sc inicia en 1882, cuando 
í)iiadrado cntraba en su época de achaques y 1). Marielino estaba en In madurea 
dc SU juv<:nti~d. La difmencia de edad, y esto se palpa al leerlas, es una barrera 
qi ie  impide iiria aiitinti<:a amistad a niveles igiiales. Yero, en cambio, sí qui:da bien 
f~atcnte la admiración, sin lírriites, de Qiiadrado por todo lo que se refien: a D. 
Marcelin<r. y también la d~:voción y veiicración con que M. I'elayo trató s i~ inprr  al 
polígrafo d<: las Halearcs. Niirstro conocimiento de varios de 10s cpistolarios <:un M. 
Pclayo nos rcv<:la que  es hasta cierto punto insólito el que D. Marcclino escriba 
tina y otra vr:~ ii Qiiadrado sin esperar respuesta. Reiteradamente Quadrado ha de 
dis<:ulpai-se y 6ic:dir indulgencia para su ta rdan~a 
La ri4aciÓn <:iitrt: ambos se inició a travis de la Marquesa Vda. de V i l ~ m a ; ~  y 
la primera carta <:S d ~ l  13 de junio de 1882. Qiiadrado cnvia a M. Prlayo los dos 
volúmenes de la "Continuación dci Discurso de Bossuet". Le hahla de It. Llull y le 
ofrece sobre él dgiinos datos biográficos. Le invita a vcnir a Mallorca. 
' La Corni6iÓn orgatiisadorr del tloinenaja a Quadrado hubiera querido que esta eor- 
respondeneiv se diese en lransripeión total. Causas ajcnae a nuestra voluiitad han impedido Uevar a 
cabo tal propósito. 
Tanbién entre "Los Papeles de Quadrado" eústen ocho cartas del Marqué. de 
Vilurna. 
liii la segrriida carta, dcl 29 de marao de 1883,  sxeub;i su silerteio de ciir(:o 
meses. IC1 trabajo d c  archivero Ic: absorbe. Habla de algiinrs piiblicaciones y le 
anuncia el envio del semanario "La Unidad Católica" (1869-1872). 
El 9 de abril de esc mismo año confirma el envio de ese semanario por  Jiian 
Massanel, juiito con el jiiieio crítico de I)rapeyron sobre: su "Discurso d r  
Boss~t . t" .~ Pero <:»m0 e1 Sr. Massanet retrasa su viaje, decide c~iviarlo por  correo; 
más tampoco lo lleva a cabo, ya que eii la carta del 3 1  de- niayo dice quc lo erivia 
1.101 los hern~aiios Capinany. 
M. I'clayo ~iiivía, a su vcr, alguna obra suya a Oiiadrado. I'or <.so i:1 14 dc jiirlio d c  
1884 Ouadrado agra<l<:<:<: y i:orneiita dos tornos de I,us Ilrterodoxos y dr los Es1t~dio.s 
Críticos. Si: tial>la de iin noiribrainieiito ;i lavor de Voriixa, eti c i I  qu<: ha ititi,rv<,tiiilo 1). 
4 Maicclitio. Qiiadrado ciivía I>ur;i 1). Ann:liaiio iuri inl'orini sobrc el estado del Archivo, 
con tuna ri,l'<:n.ti<:ia al claustro d r  S. Francisco. Así iriisnio anuncia una I~.adric<:i<in i . r i  
tcr<:t:ios d<:l libro I rlc las (;<.iirgieas. 
I':l 30 de octubrc vuelve a insistir sobre el rstado de 10s loial<:s d ~ l  Ar<:liivo y 
el claitstro de S. Iirancisco. 
1*:1 30 <Ir dicienibre contesta a dos  cartas (la acgunda d<: L). Marcclitio I>abí;i 
sido de pésanit: por la muerte de Aguiló). De nuevo aparew el t<:riia del Archivo 
ya que I). Aiiwliaiio ha contestado qiie "no hay <:rí.dito". h r v c i a  <:I asunto drl 
claustro d<. S. I.'rai~<:isco.~ Agrade,:< c.1 envío d<. los libros d<: La Estética <,n 
España. 
I< I  clairstro d r  S. Francisco viiclve a ser t<.nia ccritral 11,: la caria dcl 26 dc  
febrero di: 11185; agrad<:ce Qiiadrado cl ofr<:<:imi<:nto d r  M .  Pilayo S Ic h a w  iiiia 
larga y pormeno"sada historia d c  la sitiia<:iln del asunto. 
Por el rnes de rnarso de ese rriisnio año Iiiiho una iiisposici<;ri gtib<.rnaini.rital 
favorable a la <:iieutión del claustro de S. I"i.ariris<:o. lil 1 I iic ciit, nics 1). Marceliiio 
había pii<:sto uii l<:legrama a Quadrado aniiriciiridos,~la. Y i.1 22 (1,. atiril 1,. conivsta 
Quadrado agadr<:idndole sii int<:wcni.ión. Al misirio ticnipo Ii:  votr i i ir i i~: ;~  ~ I I V ,  a
pesar dc esa r<:solii<:ióri, en Palnia "VI coinandant<, d,,1 prcsidio sigii<: Iia<:it:iido aiis 
obras [,ara alojar a niás pr<:sos". 
'Tras dieciocho meses dv silcn<:io, dvhidos al iil,atir~iicrito que Ic Lii:iic liaraliza- 
do, <:1 24 de abril dc 1886 <,scribe ()ua<l~.ado para corrirtitar algiinos pas-ivs dc las 
Dice Quadrndo:"fdta <:n cata obra todo lo que cti las de V .  reboaa de eru<licii,!i y 
novedad: cs una estrujada síntesis, pneoneebida". 
Se refiere a D. Aureliano Guarra. 
En esta carta le eomunir~ guc el nunihre de D.  Mareelirio ae ha visto implicndo eri 
los comentarios de Palma, porque "dircri que: dijo" publicamcnti: que el claustro iio era para 
tanto. Quadrado no lo cree, y la conducta de D. Mamelino cn c1 asunto es testimonio 
suficiente. Quadrado a<ade:"Dcl nuevo golpe quc ameirana se enlcrará V. por la copia de lo 
que escribo por este correo a Pidd: despui.8 de leido, dejo al crilerio E Unpulso de V .  el modo 
y ioma de intervenir privadamente o en cornfin con Ion diputados compafiaros". 
Ideas Estéticas de D. Marccliiio6. 1.e anuncia que por esas fechas coinienaa a 
colaborar en E1 Museo Balear y que está eoncliiycndo El Infante de Mallorca de 
Agiiiló." Rcvisa tarnbihii el torno "AragÓn" para la segunda edición de los Recuer- 
do.~ y Bellezas,y que ha enviado al P. Itita para el "Boletín de la Acadcniia de la 
Ilisioria" iuri trabajo sobre El cal1 ji~doico de Mallorca. Solicita colaboración de M. 
I'<:layo para El Mweo Balear y que algúii día no se olvide dc incluirlo en las Ideas 
E.st<'ticas del s. XIX. 
E1 3 de mayo de 1888 confiesa Quadrado que debe contestación a dos cartas 
dr M. P<tlayo, y que sigue sumido en una depresión psicológica que lo paraliza.8 
IIii mtr  fin de verano dc 1888 se vieron en Madrid. La carta del 13 de iioviembr<: 
<:S tina <:vtu:ación de esa entrevista. 
El 22 de abril de 1889 acusa recibo del tercer tomo de La Ciencia española 
y silplica ayuda moraL9 Sigua bajo la atmósfera d<: iin hiesimismi> ariisado. Ila 
sufrido ~ontrariedades lisieas y morales y S<: sient,: deufallecer. 1,) 2 3  de mero de 
1090 alud,: a uiia carta dr M. Pelayo escrita el 21 de junio del año aiit<:rior. Pide 
las i:oiisabidas disoijlpas y qut: le autorii:r a piiblicar "los jiiieios qui: cn las cartas 
1 1  Iin ido cnviündo V. sobre iniu obras". 1,e ha afec~ado tambi6ri sol>n:rnnnrra la 
iriiiertc dc Lafiirnt<:. lo Dt: Laluentt: tiene Quadrado más de 200 cartas y ariun<:ia 
su etitrcga a D. Mar<:clino. También sc siente muy prco<:tipado po~.  iun percani:< qiic 
1,. ha o~.iirrido: "iiri dc.sOrde~i dc palabras y de letras 1.11 la pluriia" i:iinndo cstatm 
tra1,ajüado e:n sii dt~spavlio. l.? Iiari sangrado y ha iri<joratlo algo. 
14 30 de agosto contestó a ~ s a  carta 1). Al;ii-<.<.lino. Pero Qiiadrado pt.rmanc.ii 
otro año I I I &  <:n silg:n<:io. 1 1  213 dc riovi<:nibrr dc 1891 conti!sta hablándoli: de 
su trabajo i:n t:I torno dr  las "Islas 1~;ilcares" para los Recuerdos y Bellezas. Iiisistc 
1 1  sus I a q i ~ : ,  cn la muerte de sii henriana política, en la postracibn de su 
csliosa. 
La srnsa<:iGn dv desaiiiparo, la d<:pr<:sióti, uuiiienta <:ti Quadrado. El 19 de 
crii:ro rl<: 1892, al escribir, M: llama a sí titisino "el fatigado viejo, yuc necesita 
aliviito, contiticlo y tal v t n  algo de rriimo ...". Se siente olvidado dc la crítica, ni 
s iq t~ ic r~  sc iinttnciaii 811s obras. Y ''(m (:1 tiogar domé~tico la soledad absoluta, 
6 . . S :  "po~iibndome al lado de V. (p. 228) en su entusiasiiio por El si de las 
,,i,i",". 
' 
"Priiner nisayo mio, a los 66 años. en la novela''. 
"'No es creihle el modo eonio vivo, apremiado por euolquier baptelii y como se vá 
uiia ~ttüñriii  ciitcra cri ewribir urna carta, andando jornadas de liebre a paso de Iiomiga". 
" l l ~ i a  piilabra de alieiitu por compasión a este pobre destajero que arraslra por uti 
criül sic ~><:wda tarea sin divisar el tinnirio ni lo qut: es peor e1 provecho de su jornada". 
' O  
"'l'i<:ti<:rne aplastüdo i:I eoraz6ii la pérdida de mi amigo de mcdio siglo. Dcsde e1 43 
nos Iiiso Ilalinrs Iienridnos ...". La correspondencia de Vicente Lafuentc eun Quadrado es 
ii,trrcsaiile, tanto por lo qur piiede refrrim a ambos personajes, cuanto porque en ella s i  
<:omerilii I;i vid;, diaria isrional . 
aparte de los a y m  de iinü i:sposa desolada a qiiitbi e1 dolor ticne trastornada casi la 
cabeza"." 
Sigue el 7 dc abril de 1892 con la misma desolación doméstica; acusa n:cibo 
d<:I quinto tomo dt: ldcas Estéticas, y suplica iin informc Eavorablc ,:ti la Acadctnin 
sobre sus "Islas Balcarcs", y también un "Prólogo" para sus Ensayos, próximos a 
cditars,:. I'ise mismo 7 de abril en La Almudaina, de Palina, se pi~blicó iin trabajo 
de Migiiel S. Oliver sobre la obra d e  Quadrado.12 
M. Pelayo contestó inmediatamente, según se drspreiide de la nueva carta 11,: 
Quadrado, el 2 3  de mayo de 1892, en la que le agradece sii "afritiiosa siinpatínW 
y le insiste en el envio del "Prólogo". 
1 1  el verano d e  ese año de 1892  amainan un poi:o Iss preociipaciones 
inmiliarcs y persoiial<:s. Quadrado viaja a Pcrpignan, y durante la s<:giinda qiiiiii:cna 
de junio esciidriña los archivos y lugares que [ticron "parte de nuestro peqitt:ño 
ri:ino i~isular r n  las siglos XI1 y XIV". Ha viajado tanibi<:n a Rnrcelona. 1.a <:arln, 
, l t ~ ~ ' : d d n l  13 de seticmbre de 1892, 1,: lleva tatribiCn a 1) Marcclino una  opiriióii 
sobr,: la L.itrratura Bspríola del sklo X I X  del 1'. Blanco C; t rc i~ i . '~  
1'1 28 de enero de 1893 repite la pitici6n <I<:I "Prllogo" quc <:I editor vstá 
r<:clamando; se manifiesta desencantado de las gentes y del ciglo XiX vn gcncral. 111 
cditor dcbib seguir reclamando, ya que en la carta d<:l 2 3  d r  mareo y <:n la d r l  6 
dc junio vuclve ()tiadrado a pedirlo. Y,  por lin, VI 17 d r  junio, acusa rccibo de las 46 
<:uartillas del IYiii<rso "Prólogo", que tanta gloria d<,hía dar a Qiiadrado. Este las agradt:c+: 
vivaaicntr. Lrisistr i:1 6 de jiilio sobre el contenido d i ~ l  "l'rólogo" y sobrc la 
d i  l S Ensayos. Para el 20 d e  julio ya hay prttibas dc impr<:nta, y <:1 7 dt: 
dicirrnbre le envia t;j<:mplares de la edición. 
Hay, liiegu. un largo silencio hastd el 2 8  d e  niayo de 1895.'4 lin <.se lapso de 
tieiripo ocurrió el inceridio del Archivo y el travicgo d c  doiurnciitos qiie Ir tiivi<:rori 
rnuy ociipado. Y también "la desoladora jubila<:ión". Siis achaques de salud han 
" Añade: "Enterrarónme M8 paisanos cn 1890 cuando el dichoso aniversario 50<> dc La 
Palma, ticgándome, al parecer, la verosimilitud y hasta el derecho de vivir y de<:Iarando. ~ i o  
+turno pucs en este c m  hablarían, sino apócrifo cuanto paterionnonte hc publicado. 1.0s 
pininaiilarca habrán cchado 1s miama cuenta. ¿Podrá V. <%upar% alpna urs de titia cosas o 
siquiera de alguna'! ". 
l 2  Quadrado considera ese trabajo como su oración fúiicbrr. "l)cba oler i iniicrto". 
afiadc. 
" "í;ústanrne en sus juicio8 y sus formas. aunque en criterio, por sobras o por 
faltas, natural es discrepar a menudo. Paréeeme tal cual vez ancho de manga cl frailecito, en 
especial respecto de los figurines del día". La Ifi~toria de la Literoiuro del P. Blanco había 
aparecido en la primavera de ese mismo ano. Para ver la relación de M. Pclayo con la obra del 
P. Blanco vid. mi artículo "M. Pelayo y L~ón"  en Bolctíri de lo Biblioteca 81. Pelayo 
Santander. XLIV, 1960, p.29 y es. 
l 4  
"llbeemc levantar la cabeza del letargo en que me tienen sumidos aehaquea y tristezas 
4 temor de pasar a los ojos de V.  por ingrato". 
aiimetitadu: una fluxión en una pierna que lo tiene inmovilisado casi. Toda la carta 
rebosa di1 tedio, del abatiniiento y del desencanto que rodean su vida.I5 
F:l 19 de novit:inbre de 1895 ya se juzga Quadrado como "un finado", y la 
carta recibida de M. Pelayo la considera, tras la oración fúnebre d<:l "Prólogo", 
como "un r<:sponsom. Pero así y todo aún le quedan algunas fuerzas para trabajar 
en la s c y ~ i d a  edicibn de Privilegios y I%renses. 
Ikta es la última carta coiisi:rvada. ICl 6 d i  jiilio de 1896 moría Quadrado 
"l)iria*e qiir Ir brillante irilro<hieciÓii con que quiso V .  &vori:eerme fue vtii verdadera 
orarii>ii fúncbrr". 
